Diversity and gradients of vegetation of Sivrihisar Mountains (Eskişehir-Turkey). Online supplement by Neslihan Balpinar et al.
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